
































































































































































































































































































































































































































































童生徒の読書状況の調査によれば、平成 14 (2002)年度 5月の 1ヶ月平均読書冊数は、小学生の
7.5冊に対し、中学生は 2.5冊、高校生は 1.5冊であった。また、1ヶ月に 1冊も本を読まなかっ
た者の割合は、小学校の 8.9%に対し、中学校は 32.8%、高等学校では 56.0%に達していた。「文
化審議会国語分科会国語教育等小委員会の意見のまとめ」（平成 15年 8月 22日）。http://www
.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/03091202.htm（2010年 4月 1日閲覧）
 4) この新装版は集英社文庫創刊 30周年を記念して、同社発刊の『週刊少年ジャンプ』掲載の人気
マンガ『ヒカルの碁』（1998–2003年）、『Death Note』（2003–2006年）の作画を担当した小畑健
が表紙絵を担当した。1990年の初版から 2007年 5月までの 16年間の累計発行部数 37万 4,000
部だった集英社文庫版『人間失格』だが、2007年 6月末の新装版販売後、急速に売り上げを伸




















 14) 『イエズス会士日本通信上』390頁（1564年 10月 3日付）。
 15) フーベルト・チースリク「レオナルド木村―絵描き－修道士－殉教者」キリシタン文化研究会
編『キリシタン研究』第 25輯、吉川弘文堂、1985年、9頁。

























だとされている。グレゴリウス 13世からヨハネ・パウロ 2世までの 25人の教皇がこの聖母崇
敬を支持している。















































 48) 岩田重則「戦争と天狗―戦時下の精神誌」小松和彦編『怪異の民俗学 天狗と山姥』河出書房
新社、2000年、257–291頁。
